
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5
　　　　　　　得意でない　　あまり得意でない　　　普通　　　　　やや得意　　　　　得意
質問6　　「まりつき」
　6－1．あなたは「まりつき」であそんだことがありますか？該当する番号を□の中に書いてください。
　　　　　　1．ある　　　　2．ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答欄　［＝＝＝＝＝＝］
　06－1．で「ある」と回答した方にお尋ねします。以下の質問にお答えください。
　6－2．いっあそびましたか？該当する番号を□の中に書いてください。（複数回答可）
　　　　　　1．覚えていない　　　　2．幼稚園又は保育園の時　　3．小学校1～2年生
　　　　　　4．小学校3～4年生　　5．小学校5～6年生　　　　　　　　　　　　　回答欄　［＝＝＝＝＝］
　6－3．どこであそびましたか？記入例に従って具体的に書いてください。
6－4．
6－5．
例）小学校の校庭　　例）自宅の近所の公園　　　　回答欄　［＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝］
このあそびを、歌に合わせてしていましたか？
　1．した　　　　2．していなかった　　　　　　　　　　　　　　　回答欄［＝＝＝＝＝］
6－4．で「した」と答えた人に質問です。その歌はどのような歌でしたか？□の中に歌詞や曲名など
　を具体的に書いてください。
回答欄［＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝コ
6－6．このあそびは、あなたにとって得意なあそびでしたか？該当する番号に○を付けてください。
　　　　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5
　　　　　得意でない　　あまり得意でない　　　普通　　　　　やや得意　　　　　　得意
質問7　「アルプスー万尺」
　7－1．あなたは「アルプスー万尺」を手遊びであそんだことがありますか？該当する番号を□の中に書いて
　　　　　ください。
　　　　　　1．ある　　　　2．ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答欄　［＝＝＝＝＝＝］
　07－1．で「ある」と回答した方にお尋ねします。以下の質問にお答えください。
　7－2．いっあそびましたか？該当する番号を□の中に書いてください。（複数回答可）
　　　　　　1．覚えていない　　　　2．幼稚園又は保育園の時　　3．小学校1～2年生
　　　　　　4．小学校3～4年生　　5．小学校5～6年生　　　　　　　　　　　　　回答欄　［＝＝＝＝＝］
　7－3．どこであそびましたか？記入例に従って具体的に書いてください。
　　　　例）小学校の校庭　　例）自宅の近所の公園　　　　回答欄　［＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝］
7－4．このあそびは、あなたにとって得意なあそびでしたか？該当するところに○を振ってください。
　　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5
　　　　　得意でない　　あまり得意でない　　　普通　　　　　やや得意　　　　　得意
質問8　「みかんの花咲く丘」
　8－1．あなたは「みかんの花咲く丘」を手遊びであそんだことがありますか？該当する番号を□の中に書いて
　　　　　ください。
　　　　　　1．ある　　　　2．ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答欄　［＝＝＝＝＝＝］
　08－1．で「ある」と回答した方にお尋ねします。以下の質問にお答えください。
　8－2．いっあそびましたか？該当する番号を□の中に書いてください。（複数回答可）
　　　　　　1．覚えていない　　　　2．幼稚園又は保育園の時　　3．小学校1～2年生
　　　　　　4．小学校3～4年生　　5．小学校5～6年生　　　　　　　　　　　　　回答欄　［＝＝＝＝＝］
8－3．どこであそびましたか？記入例に従って具体的に書いてください。
　　　　例）小学校の校庭　　例）自宅の近所の公園　　　　回答欄　［＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝］
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8　4．このあそびは、あなたにとって得意なあそびでしたか？該当する番号に○を付けてください。
　　　　1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5
　　　得意でない　　あまり得意でない
ご’協力ありがとうございました。
普通 やや得意 得意
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